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XVI наукова геральдична конференція
Програма конференції
(Львів, вул. Винниченка, 24)
П’ятниця, 12 жовтня 2007 р.
10.00-11.30: Відкриття конференції (конференц-зал НТШ)
1. Андрій ФЕЛОНЮК (Львів): Символи влади ландвійта та війта на передмістях і юридиках Львова
ХVІІІ ст.
2. Устим ХАВАРІВСЬКИЙ (Львів): Герби Львівських владик в унії з Римом (1667-2007)
3. Олена ПОПЕЛЬНИЦЬКА (Київ): Герби в експозиції Національного історичного музею України
4. Ярослав КНИШ (Львів): “Зуб” князя Льва Даниловича
5. Ігор СКОЧИЛЯС (Львів): До генези метричного обліку українського населення Волині в кінці ХVІІ
– 1-й пол. ХVІІІ ст.
6. Марія ДМИТРІЄНКО (Київ): Символіка української валюти (1996-2004 рр.)
7. Адріяна ОГОРЧАК (Львів): Діяльність секції Український родовід Львівського об’єднання
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка за 2004-2007 рр.
8. Ірина ВОЙЦЕХІВСЬКА (Київ): Спеціальні історичні дисципліни: довідник для студентів вузів
12.00-14.00: Секція 1 (інститут археографії)
1. Роман МАСИК (Львів): Генеалогічні дослідження в польських історичних товариствах Львова (2-
а пол. ХІХ ст. – 1939 р.)
2. Леонід ТИМОШЕНКО (Дрогобич): Некрополі Дрогобича: проблеми дослідження та використання
в генеалогічних пошуках
3. Михайло ДОВБИЩЕНКО (Київ): Нові матеріали про зем’янські родини Волині ХVІІ ст. у світлі
досліджень церковної історії
4. Роман ЗАХАРЧЕНКО (Київ): Шляхетська антропонімія в назвах поселень Східної Брацлавщини
ХVІІ-ХVІІІ ст.
5. Євген ЧЕРНЕЦЬКИЙ (Біла Церква): Графи Дунін-Вонсовичі: родовід, походження титулу та
адаптація в Радомиському повіті
6. Ігор СМОЛЬСЬКИЙ (Львів): Родина Дрогойовських: історико-генеалогічне дослідження
7. Валерій ТОМАЗОВ (Київ): Герби родів грецького походження в Україні
8. Володимир ЛЮБЧЕНКО (Київ): Метричні записи Подільських парафій Київської унійної митрополії:
критика джерела
9. Ігор СМУТОК (Дрогобич): До питання про достовірність історико-генеалогічних даних легітимацій
галицької шляхти (кін. XVIII - XIX ст.)
10. Олександр АЛФЬОРОВ (Київ): Старшинський рід Алфьорових: генеалогія, соціально-політичне
та майнове становище слобідської гілки др. пол. XVIІ – поч. XХ ст.
11. Сергій ЛИСЕНКО (Боярка): Значення шляхетської геральдики в кодифікації родового складу
шляхти Правобережної України 1-ї пол. ХІХ ст.
12. Владислав БЕРКОВСЬКИЙ (Київ): Матеріали до біографій викладачів Проскурівського
педучилища 1920-30-х рр.
13. Роман БУЧКО (Львів): Про метричні дослідження дрібної шляхти на Бойківщині
12.00-14.00: Секція 2 (конференц-зал НТШ)
1. Ірина СКОЧИЛЯС (Львів): Деканатські печатки Жовківського округу середини ХІХ – поч. ХХ ст.
2. Ігор СИТИЙ (Чернігів): З історії української промислової сфрагістики: печатка Батуринської суконної
фабрики
3. Андрій СОВА (Львів): Історія прапора пластового куреня “Лісові чорти” у Львові
4. Андрій ГРЕЧИЛО (Львів): Система символів Львівського національного університету імені Івана
Франка
5. Сергій ХВЕДЧЕНЯ (Київ): Міські герби на картах України ХІХ ст.
6. Іван СВАРНИК (Львів): Міська й земельна символіка в архітектурних пам’ятках Львова
7. Валентин ІЛЬЇНСЬКИЙ (Хмельницький): Герби Деражнянського та Волочиського районів
8. Юрій ТЕРЛЕЦЬКИЙ (Рівне): Символи села Колки на Рівненщині
9. Ярослава ІЩЕНКО (Київ): Основні блоки символів у міських гербах 1960-80-х рр.
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10. Петро БОНДАРЕНКО (Одеса): До питання про виникнення символа лева у геральдиці
11. Олег ОДНОРОЖЕНКО (Харків): Князівська геральдика Волинської землі доби середньовіччя
15.00-16.00: Секція 1 (інститут археографії)
1. Зиновія СЛУЖИНСЬКА (Львів): Нащадки селянського роду Волинців
2. Володимир ЄФИМОВ (Дніпропетровськ): Українці Щербаки між Польщею і Росією
3. Віктор РЕКІТА (Тячів): Дмитро Климпуш та його рід
4. Петро СОРОКА (Тернопіль): Архівар історії української медицини в США доктор Павло Пундій
5. Мирослав НАГІРНИЙ (Ворохта): Степан Федак – апостол нації
6. Анатоль ГАВРИЛЕНКО (Харків): Валківчани у спогадах і документах
7. Віталій МУХІН, Ігор МУХІН, Алла ГУРЕЄВА (Донецьк): Типовий для Донеччини родовід колись
заможної селянської родини Андрія Долженка
8. Олександра СЛУЖИНСЬКА (Львів): Тіловиховник Степан Гайдучок і його нащадки
15.00-16.00: Секція 2 (конференц-зал НТШ)
1. Денис ТОЇЧКІН (Київ): Зображення гербів на клинковій зброї
2. Орест КРУКОВСЬКИЙ (Львів): Українська військова фалеристика у збірках закордонних
колекціонерів
3. Степан ПАХОЛКО (Львів): Ремінні пряжки українських військових формувань періоду національно-
визвольної боротьби 1914-1956 рр.
4. Євген СЛАВУТИЧ (Київ): Кольорова гама одностроїв збройних сил Гетьманщини: еволюція
5. Микола ЧМИР (Київ): Історичні кольори родів зброї Українського війська
6. Михайло СЛОБОДЯНЮК (Львів): Система військової символіки Львівського інституту сухопутних
військ Національного університету «Львівська політехніка»
7. Олександр МУРАВЙОВ (Київ): Нові знаки розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України:
від експерименту до загального впровадження
8. Олександр АЛФЬОРОВ (Київ): Геральдика роду Голубів на території Речі Посполитої та Австрії
в XVI-XVIII ст.
16.15-17.45: Організаційні збори УГТ (конференц-зал НТШ)
Субота, 13 жовтня 2007 р.
10.00-11.00: Підбиття підсумків конференції (конференц-зал НТШ)
* * *
XVІI наукова геральдична конференція
Програма конференції
(Львів, вул. Винниченка, 24)
Четвер, 9 жовтня 2008 р.
10.00-11.30: Відкриття конференції (конференц-зал НТШ)
1. Андрій ШАБАШОВ (Одеса): До проблеми вивчення тамгоподібних знаків тюркських народів
України
2. Ярослав ДАШКЕВИЧ (Львів): Прапори Задунайського козацтва
3. Олег МАСКЕВИЧ (Севастополь):  Деякі проблемні питання практичного герботворення в Україні
4. Ігор СКОЧИЛЯС (Львів): «Золота книга» Львівської єпархії середини ХVІІІ ст. як просопографічне
джерело з історії української духовної еліти
5. Устим ХАВАРІВСЬКИЙ (Львів): Герби Луцько-Острозьких греко-католицьких єпископів у фондах
Державного архіву Тернопільської області
6. Ігор СМУТОК (Дрогобич): Джерела до генеалогії шляхетських родів Перемиської землі (ХV –
початку ХVІІІ ст.) та їхня репрезентативність
7. Адріана ОГОРЧАК (Львів): Нові генеалогічні дослідження у Львівській “Просвіті”
